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Sección oficial
wx.9.1!■~11•1.1...e
DECRETOS
..■■■■•■•0■■•■•■•••■
Como Presidente de la República,
Vengo en admitir la dimisión del cargo de
Subsecretario del Ministerio de Marina pre
sentada por D. Julio Angel Varela Vázquez,
quedando altamente satisfecho del celo e in
teligencia con que ha desempeñado el mencio
nado cargo.
Dado en Madrid a veintitrés de marzo de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALGALA-ZAMORA Y TORRES
Hl Ministro Marina,
_TOSE GIRAT, PEREIRA.
o
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo
de Delegado del Estado en la Compañía Tras
mediterránea ha presentado D. Ang-el Rizo y
Bavona.
Dado en 1\1 tdrid a veintidós de marzo de mil
novecientos treinta y dos.
N ICETO I ,CIA ZA O RA Y TORRES
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
Como 13residente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Delegado del Estado en
la Compañía Pfrasmediterránea a D. Leonardo
Martín y Echevarría, ex Gobernador civil.
Dado en Madrid a veintidós de marzo de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALGALA-ZAMORA Y TORRES
,¡ inistro ite Mai ina.
JOSIt GIRAL PEREIRA.
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ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SUBSECRETARIA
Asociaciones benéficas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida
por el Presidente de la Asociación Benéfica del Cuerpo
de Condestables, Oficial primero del Cuerpo de Auxilia
res de Artillería de la Armada, D. Manuel González Talo,
el Gobierno de la República se ha servido autorizar el
cambio de nombre de la referida Asociación por el de
"Asociación Benéfica del Cuerpo de Auxiliares de Arti
llería de la Armada".
Madrid, 18 de marzo de 1932.
Señores...
=0= =_
El Subsecretario,
Julio Varela.
••■■
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando dei
crucen) República verificada en 2 de junio del ario últi
mo por el Capitán de Navío D. Wenceslao Benítez e In
glot al de Fragata D. Rafael Estrada _y Arnáiz.
Madrid, 18 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Comandante General de la Escuadra.
SECCION DE PERSONAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: Para asistir a la conferencia internacio
nal de Hidrografía que tenga lugar en Mónaco, el Go
1,ierno de la República ha tenido a bien nombrar al Ca
pitán de Navío D. José Pérez Ojeda, quien deberá encon
trarse en dicha ciudad el día 12 de abril próximo, desem
peñando este cometido en comisión del servicio de una du
ración probable de veinte días y con las dietas de 8o pe
setas desde el día que pase la frontera o salga de puerto
español hasta el de llegada a la misma o puerto de em
barque, percibiendo durante el recorrido por territorio
nacional, tanto a la ida como al regreso, las dietas de co
misión en la Península. Igualmente tiene derecho a los
viáticos que señala el real decreto de 18 de junio de 1924.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Francisco Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz del Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos de Marina D. Sebastián Domínguez
Mejías, el Gobierno de la República de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este Minis
terio, ha tenido a bien concederle cuatro meses de licencia
por enfermo para Huelva, debiendo percibir sus haberes
durante el disfrute de la misma por la Habilitación de
dicha provincia marítima.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Madrid, 18 de marzo de 1932..
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Palos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: En vacante existente con motivo de la
norganización -decretada en to de julio de 1931 (DIARIO
OFICIAL número 240), el Gobierno de la República ha
tenido a bien promover al empleo de Auxiliar primero al
segundo de torpedos y electricidad D. José Dapena Filguei
ra, declarado apto para ello, el cual contará en dicho .:In
pleo la antigüedad de 20 de octubre de 1931, con efec
tos administrativos a partir de la-revista del mes siguien
te, debiendo quedar escalafonado entre los de dicho em
pleo D. Manuel Quetal Baró y D. Salvador Pascual
Aznar.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma
drid, 19 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vice.almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Con motivo de la organización decretada
en 10 de julio de 1931 (D. O. núm. 155), que tiene fuerza
de ley por la de 22 de octubre de dicho ario (D. O. nú
mero 240), el Gobierno de la República ha tenido a bien
promover al empleo de Auxiliar primero al segundo Tor
pedista-electricísta D. Illas Vivancos Cerezuela, con anti
güedad. de 20 del citado n-L-s de octubre y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes siguiente, de
biendo quedar escalafonado entre los Auxiliares primeros
D. Salvador Barros Seoane y D. Juan Brage Vázquez.
Lo digo a V. E. para su concimiento y efectos.--Ma
drid, 21 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Comandante General de la Escudra, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
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Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Dirección de la
Escuela de buzos, el Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer el siguiente cambio de destinos del per
sonal del Cuerpo de buzos de la Armada que a continua
ción se r-lacickna:
Relación de referencia.
Buzo de tercera clase (30 metros) D. _Joaquín Solano
Campillo, de la Estación de submarinos de Cartagena a
la Flotilla de submarinos de Cartagena.
Buzo de tercera clase (20 metros) D. Rafael Bisquert
Santaella, de la Escuela de buzos a la Estación de subma
rinos de Cartagena.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más cfectos.—Madrid, 18 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Intendente General de. Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
--0
Colegio de Huérfanos.
F.NCfl1O. Sr. : Dada cumta de la comunicación del Vi
.1linirante Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada,
en la que propone para ocupar los cargos de Inspectores
del referido Colegio *a D. Ricardo Blasco García y a don
luan Baños González, en relevo de los que lo desempe
ñaban 1). Pedro Valdés Leal y D. Pedro Cantero Cua
drado, el Gobierno de la República, de conformidad con
I() informado por la Sección ae Personal de este 1 Mis
terio, ha tenido a bien aprobar la citada propuesta.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y ef cc
d, t4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela
Sres. Contralmirante Jefe de la >Sección ole Personal,
Vicealmirante Presidente de. la Asociación Benéfica para
huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
rinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los cabos de marinería, de la dotación
del Blas de Lezo y Almirante Ferrándiz , respectivamente,
José Doval Calvo y Manuel Fernández Gómez, cesen en
su actual destino) y pasen a la Base naval principal de
Cartagena a disposiciM del juez instructor de la causa
seguida contra los mismos.
Madrid, 21 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Comandante General de la Escudra.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Padecido error en las cuartillas originales de la si
guiente disposición, inserta en el Irkuzio OFICIAL núme
ro 66, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante d.e Teniente Co
ronel Maquinista, de las tres existentes en la plantilla
de este empleo, el Gobierno de la República ha tenido a
bien, de conformidad con lo propuesto por la Sección de
Máquinas, ascender al citado empleo al Comandante Ma
quinista D. Juan Manso Díaz que cumplió los dos años
reglamentarios de destino en el empleo el día 29 del mes
de febrero último, debiendo percibir el sueldo desde el
día 1.° del corriente mes y ser escalafonado inmediata
mente después del de igual empleo D. Francisco Sáez
González, señalándole la antigüedad en su empleo de 25
de junio último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tcs.----Madricl, 16 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
1.1■41. = o==
SERVICIO T£CNICO INDUSTRIAL
iJE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Antonio Mas García cese en la situación de
disponible 'forzoso en que se encuentra por Orden de 31
de diciembre último (D. O. núm. 4, de 1932) y pase des
tinado como Jefe de los Servicios Técnico-Industriales de
Ingeniería naval de la Base naval principal de Cádiz, de
biendo cesar en este destino el también Teniente Coronel
del mismo Cuerpo D. 'José E. Diez e Hidalgo, que pasará
a desempeñar el destino de Jefe de Trabajos e Inspeccio
nes en dicha Base naval.
Madrid, 17 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
.Tulio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros. Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
=L:=0=.=b
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
terventor Central. como Delegado del Interventor General
•■•••
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de la Administración del Estado y lo propuesto por los
Servicios Técnicos Industriales de Artillería, ha tenido a
bien aprobar la adquisición por los expresados Servicios
Técnico-Industriales de los efectos de dibujo necesarios
para los trabajos de delineación de lós mismos en el tri
mestre actual, concediéndose al efecto un crédito de dos
cientas pesetas (2oo pesetas), con cargo al concepto "Ele
mentos de trabajo". del capítulo 13, artículo 2.° del
gente presupuesto donde queda reservado.
Madrid, 17 de marzo de 1932.
171 _
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central, Delegado del Inter
ventor Central de la Administración del Estado.
= O
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Para completar el número de Auxiliares
primeros de la plantilla vigente del Cuerpo de Auxiliares
(Ir Sanidad de la Armada, aprobada por Orden ministerial
de r1 de octubre último (D. O. núm. 235), el Gobierno
de la República, de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Sanidad, ha tenido a bien ascender a su inmediato
empleo al Auxiliar segundo del mencionado Cuerpo don
Francisco Rodríguez Martínez, con la antigüedad de 20 de
octubre de 1931 y efectos administrativos a partir de la re
vista de I.° de noviembre siguiente, quedando escalafona
do entre los de su nuevo empleo D. Agustín López Fer
nández v D. Luis Huerta Daniel.
Madrid, 18 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. General Médico. Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferro]. Intendente General de Marina e Interven
tor Central del Ministerio.
=o==
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION. PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Ilmo. Sr. : Dispuesto por el Decreto de. la Presiden
fia del Consejo de Ministros de 26 de febrero último
el pase de ese Instituto a este Ministerio, conservando
su organización actual, el Gobierno de la República ha
dispuesto que quede confirmado en sus respectivos car
gos el personal que se expresa del Instituto Español de
Oceanografía, con los haberes que se detallan a continua
ción:
Don Odón de Buen y del Cos, Director, con la gra
tificación de 12.000 pesetas por acumulación • de servicios.
Don Rafael de Buen y Lozano, Suldirector, con el
sueldo anual de 14.000 pesetas, según real orden de 23
de febrero de 1931, cuya di ferncia entre lo consigna
do en el Presupuesto y la cantidad que percibe ha sido
9
satisfecha de la particla consignada para aumentos re
glamentarios en el mismo capítulo, articulo y concepto,
para personal. más 7.50o pesetas por acumulación, .como
gratificaciéin, por desempeIar, ademas. el- Cargo de jefe
del Departam.mto de Oceanografías
Don Fernando de Buen y _Lozano, jefe del -Departa
mento de- Biología, con el sueldo anual de 12,0oo pese
tas, en el que están comprendidos dos 'ascensos de anti
güedad que le corresponden:
Don José María Roldán y Sánchez de la Fuente, Jefe
del Departamento de Ictiometría y Estadística •y actual
mente sin percibir haberes de ninguna .clase y sin .desem
peñar sus funciones en virtud de lo dispuesto en la Or
(1:11 del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1931,
dictada de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 1." del ,Decreto del Gobierno Provisional de la Repú
blica de 21 de julio dl año últimamente citado.
Don Francisco Gutiérrez-Gamero y de Laiglesia, Se
cretario General, con la gratificación anual de 9.500 pe
setas comprendida en ella dos ascensos de antigüedad que
le corresponden,
Don PYsé de la Peña e Hickman, Administrador, con
el sueldo anual de To.00ó -pestáS1
Doña .jimena Quir¿s V Fernande.z Tello, Ayudante del
Departamento de Oceanografía, con el sueldo anual de
5.000. pesetas, en el que esth cornprenáido un ascenso de
antigüedad que le corrzsponde.
Don -Frutos Agustín Gula y Esteban, Ayudante del
Departamento de Química, con el sueldo anual de 5.000
pesetas, cuya diferencia de L000 pesetas con el consig
nado en el Presupuesto percib:: de la partida del mismo
que figura para aumentos reglamentarios del personal en
el mismo capítulo, artículo y concepto.
Don Victoriano Rivera Gallo, Ayudante del Departa
mento de Biología, con el sueldo. anual de 7.00o pesetas,
cuya diferencia de 1.000 pesetas con el consignado en
el Presupuesto,- percibe de la partida del mismo que figu
ra para aumentos reglamentarios del personal en el mis
carítulo, artículo y concepto.
Don Rafael de Morales y Róméro. Mecanógrafo-tra
ductor, con el. sueldo anual de 5.000 pesetas, cuya dife
rencia dé c).ó peSetas con el consignado en el Presupues
to percibe' de la partida del mismo, que figura para au
mentos reglamentarios del personal en_ el mismo capítulo,
artículo -y concepto; estando compnndidos en el referido
sueldo dos • ascensos de antigüedad que le corresponden.
Don Juan Rodríguez-Jaén y -lodríguez, Auxiliar de
Ictiometría y Estadística, con:•el sueldo anual de 3.100
pesetas.
Don Manuel López de Arenosa y Rodríguez, Auxiliar
de Ictiometría y Estadística, con el sueldo anual de 3.600 -
Don Antonio Rodríguez de las Heras, Preparador de
lC)5 Laboratorios Centrales, con el sueldo anual de 3.0(x)
pesetas.
"
Dona María de las Mercedes García López, Prepara
dora de los Laboratorios Centrales, eón el .stuldo anual
de 3.000 pesetas.
Don OliMpio Gómez Ibáñez, Preparador de los La
1 oratorios Centrales, con el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Don Juan Delgado y Otaolautruchi, Delgado pa-ra ci
Mediterráneo, con el 'sueldo anual
n
de .12.000 pesetas, cu
ya diferencia d2 1.000 pesetas con el consignado en el
Presupuesto, percibe de la partida del mismo que figura
para aumentos reglamentarios del personal: en el mismo
capítulo, artículo y concepto, estando comprendidos en el
-
.
•
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referido sueldo dos ascensos d antigüedad que le co
•
rrespondeti,
Don Luis Alltejos Sanz, Director del Laboratorio de
Santander, con el sueldo anual de 9.000 pesetas, en el
que están comprendidos tres ascensos de antigüdad que
le corresponcleri,
Don Juan Cuesta Urcelay, Ayudante del- Laboratorio
de Santander, con el sueldo anual de 5.000 pesetas, en
él que •está comprendido un ascnso de antigüedad que
le corresponde.
Don Alvaro de Miranda y Rivera, Director del Labo
ratorio 'de. Málaga, con el sueldo anual de 8.000 pesetas,
en el que están -comprendidos. dos 'ascensos de antigüe
dad que le córresponden.
Don Angel Alconada y González, Ayudante del La
boratorio de Málaga, con' el sueldo anual de 4.000
setas,
i7i-ancisco de P, Navarro Martín, Director del
Laboratorio de Baleares, con el sueldo anual de 7.090
pesetas, en el que está comprendido un ascenso de an
tigüedad que le corresponde.
bohMiguel Massuti y Alza_mora, Ayudante del La
i;oratorió de -Paleares, con el sueldo anual de 4.000 pe
setaS:
Don Luis .Pelión y Uriarte, bireCtor del Laboratorio
.de Canarias, con el sueldo anual de: 7:000 p:tsetas más
el 30 por roo de residencia, comprendido un ascenso de
antigüedad que le corresponde.
Doña: Amparo Emma Bardan y Matéu, Ayudante del
Laboratorio de Canarias, con el sueldo anual de 5.000
setas, iwí.s el 30 por 100 de residencia, cuya diferencia
con el -sueldo consignado en el Presupuesto, percibe con
cargo a la partida para aumentos reglamentarios de per
sonal, del mismo capítulo, artículo y concepto y en cuyo
Sueldo está comprendido un ascenso de antigüedad que
le corresponde.
Don Juan García Mozo-Conserje,' con el suel
de') anual de,.3.100 pesetas,, en -el que están comprendidos
dos ascensos de antigüedad que le corresponden.
Don Esteban Alonso García, Mozo de los Laboratorios
Centrales, con el sueldo anual de 3.000 pesetas, en el que
están comprendidos, dos ascensos .de antigüedad que le
.e.ó.rresponden. • • • •
Don Fabián L4pez Rodríguez, Mozó de- los Laborato
rios Centrales, con el sueldo anual de. 2.250 pesetas., en .
el- que. está comprendido un ascenso de antigüedad que le
-.corresponde. • . • •
Don Teófilo Cabeelo Martínez, Mozo de los • Labora
Jorios. Centrales con;:, el sueldo anual de 2.795. pesetas.
Don Antonio Tarrasa v Durán, Patrón ok. las. -embar
caciones del Laboratorio de Baleares, con el sueldo anual
de 2.500 pesetas, en el que están comprendidos dos as
censos de antigüedad que le corresponden.
Don Juan Bosch Palmer, Mozo del -Laboratorio de Ba
. leares, con el sueldo .anual de 2.50o pesetas, en el que es
tán comprendidos dos ascensos de antigüedad que le co
rresponden.
Don Francisco Caro Cord6n, Mozo del laboratorio de.
Baleares, con el' sueldo anual de 1.795 pesetas.
. Don. Antonio López Domínguez, Patrón de las Embar
caciones dol Laboratorio de Málaga, scon el sueldo anual
. de 2.500 pesetas, en el que están comprendidos dos as
censos de antigüedad que le corresponden.
Don. Manuel López Vilches, Mozo del Laboratorio de
Málaga. con el sueldo anual (12 2.500 pesetas, en el. que
1
están comprendidos dos ascensos de antigüedad que
le
corresponden.
Don Antonio González Gutiérrez, Patr¿bn de las em
Larcaciones del Laboratorio de Santander, con el sueldo
anual de 2.250 pesetas. .
Don Epifanio Mendiguchía Real, Mozo del Laborato
rio) de Santander, con el sueldo anual de 2.795 pesetas.
Frutos Agustín (Tila y Esteban, con la gratifica
c14r)11 anulal de 1..20C pes_las como encargado .de la Biblio
teca y 300 pesetas como encargado (le! .Irchivo.
).,Tsonal indicado percibirá los haberes que quedan
detallados con cargo a los créditos consignados en el ca
1 itulo artículo único, concepto 5." del Presupuesto del.
Ministerio de Obras Plíblicas, que pasan, por virtud de
lo dispu2sto en el Decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministres antes mencionado, fecha 26 de febrero úl
timo, a este Ministerio. .
1.0 que participo a V. I. para su conocimiento y- efec
tos clInsguientes.—Madrid, 1.(' de marzo de 1932.
GIRAL.
Sr. Director (lei Instillit() Español de (ice.añograiía.
Señores...
-
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 17, párrafo segundo. del Reglamento de ese 1n
tituto, aprobado por Real decreto de 24 de enero de
19 29, y en atención a que por Orden del Ministerio d.'
Instrucción pública de 16 del mismo mes d'el ario en
curso GaceIct del 22) figura en la sexta categoría del
escalafón de Catedráticos de Universidad D. Rafael dc
Buen y Lozano, que actualmente ostenta el carácter de
excedente de dicho escalafón, este Ministerio ha resuelto
que el citado Sr. D. Rafael de Buen y Lozano, Sub
director del Instituto Español de Oceanografía. percib
desde el 25 de diciembre próximo pasado, fecha en que
se declara la antigüedad en la categoría sexta antes indi
cada del escalafón de Catedráticos de Universidad, un
aumento sobre su sueldo actual de mil pesetas. o sea. en
total, el de quince mil pesetas (15.000) anuales, con
cargo al epígrafe "Para los aumentos que correspondan
reglamentariamente al personal del Instituto". del capí
tulo 24, artículo único, del presupuesto vigente del Mi
nisterio de Obras públicas, transferido al de este Minis
terio de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de
Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de febrero
próximo pasado.
.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos.— Madrid, 2 de marzo de 1932.
GRAL.
• Ilmo. Sr. Director del Instituto Español de Oceano
lrafía.
Señores...
e' 20 de di-iembre de 1931 diez
in:n-ecc en este Instituto, per el Director
(iel I -11) t de Cana.rw,s Bellón Urim te y de
;:cuerd' U fl me estableie e' artícul 17 del lieglamc.)-
to de ese Centre, almohada R. D. de ?A de enero
129, cste «Ministerio, de c-nformidad cen la dispoti
ción eitgdn 1-1- resuelto nue deMe la fechn lue ec.-
inienze se indica, empie-e el Diretteir citado a percibir
el sueldo de echo mi/ (8.000) peset.ns anuales, o sea mil
más del que netualmente diefrutn, per el segundo quin
ottenio nnti9,-iiedal! a om, (1'‘I'ell' en virtud del
cf,.eptc •re&nmentario (le reic'enci:i. IníN
cientn de re'zidencia, coy
t re-inta por
ea 1'9:0 (1)íg1afe /J'ara lts
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zaimentos qu .)r-ep:;ncian reglamentariamente a per
snal del In-sttut-:.› del capítulo 24, artícu',) único de.
Presupwsta vigente del Ministeri3 de Obras Púb ieas,
transferidk a' (12 c7te Ministerio de. acuerdo zen lo dis
pueste en el Dei reto de la Presidencia del Cgnseje de
Ministros de 26 de febrero próximo pasado.
Lg que comttr.'c-: a V. I. para su conce:mient..; y efec
tos eportunes.—Madricl, 2 de m.arzo de 1.9:32.
Sr. Director de InstitutJ EspaiK1 de Gccano£,frafía.
Señe.res...
o
Ilmo. Sr.: Cumplidos cinco años desde la concesión
Ud prime' quinquenlo de antigüedad al Ayudante del
LaLoratorio de Santander, de ese Instituto, D. Juan Cues
ta Crcelay, con iecha de enero del presente ano, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo i7 aA Re
glamento aprobado per Real decreto de 24 de enero c12
1 929. este Ministerio ha dispuesto la concesión del se
gundo quinquenio de antigüedad al citado Ayudante, de
mil pesetas sobre el sueldo anual de cinco mil 1.5.000)
que disfruta actualmente. y que percibirá a partir de
de enero antes indicado. con cargo al epígrafe "Para los
aumentos que correspondan reglamentariamente al per
sonal del Instituto'', del capítulo 24. artículo único, dl
Presupuesto vigente del Ministerio de Obras publicas.
transíerido a este Ministerio de acuerdo con lo dispues
te en el Decreto de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de 26 de febrero próximo pasado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos. Madrid, 2 de marzo de 1932.
GIRAL.
limo. Sr Director d1 Instituto Español de Occanu
grafía.
Señores...
-
Ilmo. Sr.: Cumplidos el 20 de enero último cinco
años desde la concesión del primer quinquenio de anti
güedad al Ayudante de los Departamentos Central2s
ese Instituto, Doña Jimena Quirós y Fernández-Tello.
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo i7 del
Reglamento aprobado por Real decreto de 24 de enero
d? 1 929, este Ministerio ha dispuesto la concesión a hl
citada Ayudante del segundo quinquenio de antigüedad
de mil pesetas sobre el sueldo anual de cinco mil pese
tas (5.000) que disfruta actualmente, y que percibirá a
partir del indicado día 20 de enero último con cargo al
epígrafe "Para los aumentos que correspondan regla
mentariamente al personal del Instituto", del capítulo
24. artículo úníco, del presupuesto vigente del Ministe
rio de Obras públicas". transferido a este Ministerio de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 26 de febrero próximo pa
sado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos. --Madrid, 2 de marzo de 1932.
GIRAL.
Ilmo. Sr. Director del Instituto Español de Oceano
yrafía.
Señores...
•■•■••■■•
Subvenciones.
Ilmo. Sr.: Vista la liquidación de ingresos y gastos
habidos en la realizack,n de los servicios de comunicacio
nes marítimas que viene desempeñando la -Compañía
Trasatlántica" durante los meses de noviembre y diciem
bre de 1931;
Vista la norma tercera y concordantes de la real or
den número 2o3 (12. la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, de 28 de airil de 1929, con fuerza de ley por
real decreto de la misma Presidéncia, número 1.569, de
igual año, y el también real decreto número 2.206 de 21
de octubre de 1929, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo propuesto por la Dirceión General de
Navegación. Pesca e Industrias Marítimas, con la Inten
dencia de este Ministerio v. con la Intervención General
de la Adn-linistración del Estado, se ha servido disponer,
clue dejando a salvo totalmente su ult_Tior Criterio en el
asunto, que expresará con los estudios y asesoramientos
precisos, que se abone a la "Compañía Trasatlántica" la
cantidad de dos millones cielito cincuenta mil novecien
tas ochenta y nueve pesetas cincuenta y cinco céntimos
12.150.989,55), para pag-o del déficit de explotación du
rant,-. los meses de noviembre y diciembre de 1931, y con
cargo al capítulo 2.", artículo 2.", Subsecci¿m 2.8 del vi
gente Presupuesto de este Ministerio.
que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 17 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
==o==
EDICTOS
Don Ra.món Alba Guerrero, Teniente de Navío de la Ar
mada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Algeciras y del expediente de pérdida de la carti
lla naval del inscripto de marinería Rafae34 Domínguez
Gabarrán, de este trozo. -
Por el presente hago saber: Que por decreto• audito
fiado del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base mi
ya) principal de Cádiz obra.nte en dicho expediente, que
da acreditada la pérdida d& documente aludido, deján
dolo nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no lo entregue a este
Suzgado o a cualquier Autoridad.
Algeciras, 7 de mamo de 1932.—E1 Juez instructor,
Ran4n Albo.
o
Don Eusebio Barreda Escandella, Ten'iente de Navío de
la Armada, juez instructor de la Comandancia diz Ma
- rina de Ceuta,
Hago saber: Que habiendo resultado acreditada la pér
dida (lela libreta de la inscripción marítima del inscripto
José Rando Hidalgo, folio 87 del Trozo de Ceuta, en
expediente instruido al efeetó, por el presente se declara
nulo y sin valor alguno el expresado clocumc_knto, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Dado en Ceuta a 8 de marzo de 1932.—E1 Juez instruc
ftor, Eusebio Barreda.
DIARIO OFICIAL DEI, NIIN'ISTERIO DE MARINA
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Capitán de Cor
beta y Juez instructor del expediente para acreditar el
extravío de la cartilla naval del inscripto Antonio Mar
tínez Martínez, número 121 de 1923, del Trozo de Al
mería,
Hago saber: Que justificado el extravío dei. citado do
cumento, según resolución recaída en el mencionado ex
pediente, dejo nula y sin valor alguno la mmcionada car
tilla naval, incurriendo en responsabilidad la persona que,
de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Almería, 8 de marzo de 1932.—El Juez instructor, Al
fonso Sanz.
Hl Ayudante militar de Marina de Noya,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Vicieal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol de pri
mero del actual, se ha declarado nula y sin ningún valor
el pase a la reserva expedido a José Calo López por el ex
celentísimo señor Comandante Gewral del Apostadero de
Ferrol en 31 de diciembre de 1910 y la libreta de inscrip
ción marítima expedida por esta Ayudantía en i i de ju
nio de 1922.
Noya, 8 de marzo d 1932.—El juez instructor José
Rufo Peña.
Don José Pérez Zarandietg, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina del distrito de Garrucha y Juez ins
tructor del mismo.
Por el presente hago saber.: Que habiendo sido apro
bado por el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base
naval princnpal de Cartagena el extravío de la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este, trozo, -fo
lio 106 de 1910, Luis .Gerez Rosa, y cuya libreta le fué
expedida en esta Ayudantía el día 29 de octubre de
1920, quedando nula y sin valor alguno la extraviada,
incurriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y no hiciese entrega de ella a las Autoridades.
Garrucha, 9 de marzo de 1932.—El Juez instructor,
José Pérez.
_
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Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Capitán de Cor
beta y Juez instructor del expediente. para acreditar el
extravío de la libreta de inscripción marítima de Fran
cisco Martínez I.osilla, número 31/925, del Trozo de
Almería,
Hago saber: Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en el mencionado ex
pediente, dejo nula y sin valor alguno la expresada libre
ta de inscripción marítima, incurriendo en responsabilidad
la persona que, de poseerla, no la entregue o haga
de ella.
Almería, 9 de marzo de 1932.—El Juez instructor, Al
fonso Sanz.
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celentisimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval rrin
,-ipal de Ferro] declarar nulo y sin valor dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la i)ersona (ine lo posea y no
entrega del mismo.
Portugalete, 9 de marzo de 1932. -El juez instructor.
F./ov Plazo.
o
Don Fernando Estrada Tonuo, Oficial segtoído al servi
cio de la Marina Mercante, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la libreta de nay...gación del ins
cripto del Trozo de Valencia. Enrique Pérez .klbentosa,
Hago saber: Que acreditado el extravío del menciona
do documento, según decreto del excelentísimo señor Vi
c2a1mirante jefe de esta Base naval principal, se declara
mil() y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que haga uso de él; así como si no lo entrega
en esta Comandancia o alguna autoridad de Marina.
Valencia, 9 de marzo de 1932.—El juez instructor,
Fernando Estrada.
■•■••..
o
Don Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente de pérdida de
la libreta de navegación del inscripto de este Trozo de
Málaga; José Antonio Mayi García,
Por el presente se hace saber; Que habiéndosele ex
pedido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado del documento
extraviado, queda nulo y sin valor cl original, incurriendo
en responsabilidad la persona qui..! lo posea y no haga en
trega de él en el juzgado de la Comandancia de Marina
de Málaga.
Málaga, a ío de marzo de 1932.—El juez instructor,
Alejandro Ma e-Kinlay.
o
El Ayudante de Marina y juez instructor del Distrito de
Riveira,
Hago saber: Se declaró nula la libreta de inscripción
de Manuel Vidal Lemus, expedida en eta Ayudantía el
18 de octubre de 1927.
Riveira, 12 de marzo de 193 'El juez instructor, /■z
//ocio Lestón.
o
El Ayudante (U. Marina y juez instructor del Distrito de
RivOira,
Hago saber: Se declaró nula la libreta de inscripción
del inscripto Üayetano Brión Díaz, expedida en esta Ayudantía el 26 de julio de 1929.
Riveira, 12 de marzo de 1932.--El Juez instructor, Ig
nacio Lestán.
USO t o
El Ayudante de Marina y juez instructor del Distrito
de Rivfeira,
Hago saber: Se declararon nulas la libreta de inscripción v licencia absoluta expedidas en la Comandancia de
Marina de Villagarcía el 18 de enero y 24 de febrerode 1910, respectivamente, al inscripto del Trozo deCaramiñalAndrés Pérez Pérez.
o
Don Eloy Plaza y Díaz de Solano, Oficial segundo de la
Reserva naval y Juez instructor del expediente instrui
do al inscripto Angel Ríos Lautín para acreditar el ex
travío de su cartilla naval,
Hago saber: Que en dicho expediente y en decreto audi
toriado de primero de. los corrientes, se ha dignado el ex
Riveira, 12 d marzo de t932.—E1 juez instructor, /girado Lestón.
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SECCION DE ANUNCIOS
11111011 ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. A
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Pólvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitro-elnlosa y Ni
troglicerina.—Explo,:ivos militares reglamentarios.- T-rini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas- de tolias clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano v de mor
tero.—Cargas para torp.dos y minas submarinas,' Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.- Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex
ploRivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GAbOLINA,E3ENZUL. tLCOHOL. tCETES PESADOS á GA.-:
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABAI LoS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 Iii-IAMuS
POR C•B4LLO-HC.N.RA
Grupos elecirOgenos El [MUR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANID PE GUERRA
Y EJERCITO ESPABOL
Losbcpréatorla VELA...1NC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
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modelos
EANDERAS
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pados
banderas bor
dadas en seda
MÁVIS
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MAOPir)
INSIGNIAS
botones
galones
escudos boíl.
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GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegórico3
del barco.
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Escalaincillos de los Cuellos Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
TU] I co respontlenc a debe dirigirse al AdministraAr 08 103 Esca genios ne los Cuerpos Patentados y flux!
¡lares tie la A ma[la. Minislelo e !firma. Madrid.
